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Abstrak
iPhone merupakan salah satu produk smartphone canggih yang telah mencuri
perhatian setiap kalangan termasuk remaja. Keputusan membeli produk iPhone
pada remaja lebih didorong oleh desain dan kamera yang bagus, serta merek
iPhone yang terkenal sebagai hal yang memotivasi remaja dalam pengambilan
keputusan membeli produk iPhone sehingga dapat meningkatkan harga diri
para remaja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara motivasi konsumen dengan pengambilan keputusan membeli produk
iPhone, dengan subjek sebanyak 80 orang siswa/siswi SMA N 6 Pekanbaru
yang menggunakan iPhone dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah skala motivasi konsumen dengan
koefisien reliabilitas sebesar 0,822 dan skala pengambilan keputusan membeli
dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,819. Penelitian ini menggunakan teknik
analisis data product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan
sebesar =0,000 (p < 0,01) artinya hipotesis diterima, yaitu ada hubungan positif
yang signifikan antara motivasi konsumen dengan pengambilan keputusan
membeli produk iphone. Sumbangan efektif motivasi konsumen terhadap
pengambilan keputusan membeli produk iPhone sebesar 42%. Hal ini
menunjukkan bahwa motivasi berperan penting dalam menentukan
pengambilan keputusan membeli pada konsumen.
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